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Fonctions des personnages
1 ABE Ikuo : chercheur à l’Institut International de Recherche en Science des Désastres.
2 EDANO Yukio :  né en 1964, il est Secrétaire général du Cabinet de Naoto Kan entre
janvier  et  septembre  2011.  Ce  poste  correspond grosso  modo à  celui  de  « Secrétaire
général du Gouvernement » en France, mais il a un statut de ministre d'État et assure le
rôle aussi de directeur de Cabinet et de porte-parole du Gouvernement. La traduction
officielle  en  anglais  est  « Chief  Cabinet  Secretary ».  Il  est  assisté  de  trois  Secrétaires
généraux  adjoints.  Edano  est  député  (Chambre  des  représentants)  depuis  1993  et
secrétaire  général  du Parti  démocrate  japonais  de  2014  à  sa  disparition en 2016.  Il
préside le Parti démocrate constitutionnel, qu'il lance le 3 octobre 2017.
3 HIBINO  Yasushi : ingénieur  en  électricité  et  camarade  de  classe  de  Naoto  Kan à
l’Université de technologie de Tôkyô. Il travaille au Nippon Telegraph and Telephone
Corporation (NTT) Research Laboratory, avant de devenir vice-Président de la Japan
Advanced Institute of Science and Technology (JAIST). Il est nommé conseiller spécial
du Gouvernement durant la crise nucléaire.
4 HIKIDA Shiro : chef de groupe de réhabilitation d’équipement de Fukushima Daiichi.
5 HOSONO Gôshi : homme politique japonais né en 1971. Il est Conseiller spécial auprès
du Premier ministre au moment de la crise nucléaire. Il est ensuite nommé Secrétaire
d'État en charge de gestion de l'accident de Fukushima à partir de juin 2011, fonction
qu'il cumule avec celle de ministre de l'Environnement de septembre 2011 à octobre
2012  dans  le  Gouvernement  dirigé  par  Yoshihiko  Noda  (Premier  ministre  du  2
septembre 2011 au 26 décembre 2012).  Depuis 2014,  il  est  député à la Chambre des
représentants.
6 IDOGAWA Ryuta : pilote du réacteur 2 de Fukushima Daiichi.
7 IKEDA Motohisa : né en 1940, il est vice-ministre du METI lorsque se produit le séisme
et le tsunami du 11 mars 2011. Durant la crise nucléaire, il est le directeur de la cellule
du Gouvernement située dans le centre de crise hors site à Ôkuma.
8 INAGAKI Takeyuki :  chef  de  groupe  de  réhabilitation  d’équipement  de  Fukushima
Daiichi.
9 IZAWA Ikuo : chef de la salle de contrôle des réacteurs 1 et 2 de Fukushima Daiichi.
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10 KAIEDA  Banri :  né  en  1949,  est  le  ministre  de  l’Économie,  du  Commerce  et  de
l’Industrie (METI) entre janvier et septembre 2011.
11 KAN Naoto :  né le 10 octobre 1945.  Après des études scientifiques à l’Université de
technologie de Tôkyô, il passe l’examen d’avocat conseil en brevet. Il exerce diverses
fonctions politiques avant d’être le Premier ministre du Japon du 8 juin 2010 jusqu’à sa
démission le 2 septembre 2011. C’est Yoshihiko Noda, son ministre des finances, qui lui
succède au Kantei.
12 KATSUMATA Tsunehisa :  né  en  1940,  il  est  diplômé  de  l’Université  de  Tôkyô  en
économie. Il est embauché à TEPCO en 1963. Il est le Président de l’entreprise de 2002 à
2008,  et  Directeur  général  de  2008  à  2012.  Il  a  également  été  le  Président  de  la
Foundation of Electric Power Companies of Japan (FEPC).
13 KOBAYASHI Takashi :  directeur  de  2009  à  2011  du  Bureau  d’énergie  thermique
d’Higashi.
14 KOMORI Akio : directeur en 2011 de la division nucléaire de TEPCO. Auparavant, il a
été directeur de Fukushima Daiichi.  Pendant la crise nucléaire,  il  est  également le
directeur adjoint de la cellule de TEPCO située dans le centre de crise hors site à
Ôkuma.
15 MADARAME Haruki : ingénieur japonais, né en 1948. Après une carrière universitaire
au sein de l'Université de Tôkyô et de la Nuclear Professional School,  il  est nommé
Président de la Nuclear Safety Commission (NSC) en 2010 jusqu'à son abolition en
2012. 
16 MASUDA Naohiro : est né en 1958, il étudie à l’Université nationale de Yokohama, où il
est  diplômé en ingénierie électrique.  En 1982,  il  est  engagé à TEPCO.  Il  occupe son
premier poste à Fukushima Daini, alors que la centrale nucléaire est en construction.
En 1989, il devient chef d’équipe à Kashiwasaki-Kariwa. Il est ensuite envoyé au siège
de TEPCO, puis revient travailler à Daini en 2005 comme chef de l’exploitation et de la
maintenance. Il est de nouveau appelé au siège, avant d’être nommé directeur de Daini
en juillet 2011. En 2014, il devient Directeur général en charge de la décontamination et
du démantèlement de Fukushima Daiichi. Le 14 mars 2018, l’ambassadeur de France
au Japon lui remet les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite.
17 MORIYAMA Yoshinori : il occupe en 2009 un poste de responsable de service à la NISA
chargé des  risques d’accident  sur  des  installations nucléaires.  Lorsque l’accident  de
Fukushima se produit le 11 mars 2011, il travaille au ministère de l’Éducation, de la
Culture,  des  Sports,  des  Sciences  et  de  la  Technologie.  Il  aide  toutefois  la  NISA  à
répondre à la crise nucléaire.
18 MUTÔ Sakae :  né  en  1950,  il  est  le  vice-Président  de  TEPCO lorsque  se  produit
l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Il est également le directeur de la cellule de
TEPCO située dans le centre de crise hors site à Ôkuma.
19 NAKURA Shigeki : un inspecteur de la NISA.
20 NOGUCHI Tetsuo : un chef d’inspecteurs au sein de la NISA.
21 OKAMURA Yukinobu : né en 1955, il est sismologue au National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology (AIST).
22 SATAKE Kenji : chercheur à l’Université de Tôkyô et auteur de « Numerical Simulation of
the AD 869 Jogan Tsunami in Ishinomaki and Sendai Plains » (2008).
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23 SATÔ Yuhei :  né en 1947, gouverneur de la préfecture de Fukushima  de novembre
2006 à novembre 2014.
24 SHIMIZU Masataka : né en 1944, est Président de TEPCO de juin 2008 à mai 2011. Il y a
fait  toute  sa  carrière.  Il  a  également  été  vice-Président  du  Patronat  japonais,  le
Keidanren, jusqu'en 2011. Durant la crise nucléaire, c’est lui qui dirige la cellule de
gestion de crise située au siège de TEPCO.
25 SHUDÔ Nabuo : responsable des évaluations des tsunamis au sein de la Japan Society
of Civil Engineers et professeur honoraire à l’Université de Tôhoku.
26 TAKAHASHI Akio :  diplômé de la  Tôkyô Institute  of  Technology de  Tôkyô en 1976
(ingénierie mécanique), rejoint TEPCO la même année. En 2005, il devient le directeur
de Fukushima Daini. En 2007, il prend la direction de Kashiwazaki-Kariwa. En 2010, il
devient  conseiller  technique de  TEPCO.  Il  est  nommé Président  de  la  Japan Atomic
Industrial Forum (JAIF) en 2015.
27 TAKEKURO Ichirô : né en 1946 à Tôkyô. Il est vice-Président de TEPCO jusqu'en 2010
(ce qui lui vaut de garder le titre de Fellow de TEPCO après son départ) et depuis 2010,
Président  de  l'International  Nuclear  Energy  Development  of  Japan  (JINED).  Ce
consortium,  créé  en  2010,  regroupe  les  neuf  exploitants  de  réacteurs  nucléaires
japonais,  trois constructeurs de centrales et  un fonds d’investissement public-privé
sous la supervision du METI. 
28 TAMURA Shigemi : né en 1938 et diplômé de l’Université de Tôhoku en ingénierie, il
est Directeur général de TEPCO de 2002 à 2008.
29 TERASAKA Nobuaki : directeur de la NISA en mars 2011. Licencié le 12 août 2011, il est
remplacé par Hiroyuki Fukano.
30 UCHIBORI Masao :  né en 1964, vice-gouverneur de la préfecture de Fukushima  en
mars 2011. Il est également le directeur de la cellule préfectorale du centre de crise
hors site à Ôkuma. En 2014, il devient gouverneur de la préfecture de Fukushima.
31 YANASE Tadao :  en  mars  2011,  il  est  chef  de  service  du  ministre  du  METI Banri
Kaieda.
32 YASUI Masaya : né  en  1958,  il rejoint  le  METI en  1982  après  des  études  en  génie
nucléaire à l’Université de Kyoto. Au moment de l’accident de Fukushima Daiichi, il
est directeur de l’Agency for Natural Resources and Energy. Il est ensuite chargé de
la réforme de la sûreté nucléaire, avant de devenir le n°3 de la NRA (en charge de la
supervision des mesures d'urgence).
33 YOSHIDA Masao : né le  17 février 1955 à Osaka.  Après des études à l’Université  de
Tôkyô, où il obtient un diplôme d’ingénieur en génie nucléaire, il est embauché en 1979
par TEPCO. Il est nommé directeur de Fukushima Daiichi en juin 2010. Le 28 novembre
2011, il quitte son poste pour des raisons de santé. Atteint d’un cancer de l’œsophage, il
meurt à Tôkyô le 9 juillet 2013.
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